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Mitt navn er Andreas Meland og jeg er student ved UiA i Kristiansand.  
Jeg holder på med en masteroppgave innenfor studieretningen «Music Business and 
Management», og skal i den forbindelse skrive en oppgave om musikkbruk i menighet. Jeg er 
selv aktiv i menighet og musikk, og synes derfor dette er et interessant felt å undersøke! 
 
Menigheter og kirker i Norge trenger ikke å betale noe for å bruke musikk i gudstjenestene 
sine, ettersom dette dekkes av staten. De har likevel mulighet til å rapportere inn til TONO 
hvilke sanger som blir brukt i gudstjenesten. Dette vil føre til at de som er musikkens 
opphavsmenn (komponister, låtskrivere) vil få utbetalt et vederlag for at deres musikk blir 
brukt. 
 
Jeg ønsker å kartlegge i hvilken grad dette gjennomføres i norske menigheter i dag, og 
gjennomfører da en undersøkelse i over 300 norske menigheter. Den består kun av følgende 
spørsmål:  
 
1) Rapporteres lovsangen brukt i deres gudstjenester til TONO? 
 
2) Hvis «nei»: Kjenner dere til ordningen med TONO og innrapportering? 
 
 
Det er viktig for meg å presisere at denne undersøkelsen kun er for statistikk, og ikke for å 
luke ut menigheter som ikke rapporterer. Jeg ønsker simpelthen å finne ut hvordan denne 
praksisen ser ut blant norske menigheter i dag. Mange er ikke klar over at denne ordningen 
finnes, noe som er litt av grunnlaget for oppgaven min. 
 
Navnet på menigheter kommer ikke til å bli offentliggjort, og svarene dere sender meg blir 
kun brukt som en del av en statistikk.  
 
Jeg håper dere vil ta dere tid til å svare kort på disse kjappe spørsmålene, og dermed være til 
stor hjelp i min masteroppgave! 
 
Hvis dere har noen spørsmål i forhold til dette, er det bare å ta kontakt! 
 
 
Mvh 
 
Andreas Meland 
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